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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER'lü DE LA GUERRA
'--"-
1
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
• '&erIt • la le, ..._1 ld2~
Vistas lal coDsultas lormul.daI por Yar•• Comision(lll
mixtas de reclutamiento acerca (le diva-.ol extremos
relacionados con la aplicacl6n de la ley de A;::;,
Ua de 8 de' ma'yO ól,tUm' a, 101 fDOD:)e no a:li
o alistados extemporAneamente, inc;ur~ en las res"
ponaabUidadel que marcaJI JOs art1culo. JI de la
ley de reclutamiento de 1896 "/ 41 de la de 1912,
T a 101' prMul'O' • clasificación que dependen de
Jurisdicción ClvU:, ('
-ColtlkferandO que la lI\Ilftiltfa eaV\lelve el COiIIcepto
de un completo olvido de iaa r••poa..bUi~es 'Y
faltal en que incurrie~ aquel101 a quieoes le les
apliquen IUI beneficios 'Y DO pueden limitarse SUI
efecto. a lo. de 101 indul~, ,en que le ejerce la
gracia de perdonar, por lo que, e.. c~to e refiere
a la alelacMSA de el'copcioDC:s del Rrvlclo eA filas
por parte de Jos amailtiados, no 100 aplicables laJ
limi"iona oonslgnadu en 1.. real orden circular de
la ck ma,o de 1917, dictada IObre el mismo asuntO
como consecuencia del real decreto- 4e :14 de julio
de 1'9 16 y'detemiinando 101' talOS en que los indult'ad~ten.... el referido dllrecbo do al.... ~iona:
Consid~randoque la aituaclón éfe 101 ladivid'fOl ...
'nistiados debe ICe la que ten~ en el momento en
que por IUS actos se hicieron responsables, por in-'
f!acclOI1e, ,de las ..c~~~. leye~ de rccluWolen.to, e..
tini4ndotn en eondlcfOnts; por lo tanto; de r~
'brar el derecbo¡" 'Pe aoejerdtalQl en .. dla, de
formular las repetidas excepeioaes, .
S. M. el Rey '(q.. D. w.) ~ ha servido' disponer
,con car~er general: .
'j. PtimelO. Que a 101 illdtridUOtl comprendid.M' en la
~ftIIlidad del' 1I11feulo 4 I de la 181 -de: ieléluUDriellto~paie .., .31 dei lalUtterior) que' aú4' no. llaraa ·ado
&1110"" se les ,lno1.,.. .._t' alistamlimto ~ tltl ~
aCCl1a1'; .. :'. ' ... ' ..' .'. ..... ::' .. _. . .¡; t
Secudo, Que.·~nd&·;"'·."¡n~.' que .alUde
el~ .•~ hub~ Skb'1he....1·...absta...
DU~~:/.e Jet ,1G~a. io& 'eomo ·Ia~rios-. 'OD. 'Ya
amnIstiados, con su)eciOO a Jos art~:¡'76' yo'.....
guiellte!i' *1 fa <le" d~ reclut'amiento; ,
• Tercero., Que los reemplazos a ~e aTecta ia Am-
4Illtfa'3On' t'Jdos~ • qUe"fJet4e\CuHadiviclllleS
que estuvieren declarados responsables ante. de la
lec" de lá -metlciGtlda le,.' de ,".;.mayd cié . f9'11¡ '1
Cuarto. Que tanto los mocos DO alista<b como
.los pr6fllgos, a quieaes·.--eo!1cedll amnistfa, quedan
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en condiciones legales' para alegar las excepciones deJ
servicio 'en mas qoe les asiltAn dentro de las COI!"
diciones y plazos que cada Comisión mixta queda
faCilitada para selabr, ateni~se en lo pol'rble a
los precepto. generales establec~' para la mam..
De real onten lo digo a V" S. para la conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S.•u-
cho. do•..Madrid 18 de enero de 1919•
'GIWENO
.
Seftor Presidente de la Comisión mixta de recluta-c
miento de...
(De la 011,"'•• ,
... . ,
ACTOS oe CORTE
,
Circular. Excmo. Sr.: I!t Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bIen
sellalar la bora de 1aI15 del dla 23 del m" adual para 11 rt-
, cepcl6n ¡enera! c:¡ue ha éte verificarse, COn motivo de Su San-
, to, en el Real Palado; habiendo desl¡nado Ja misma hora
P"' redblr .1 p,enooal de este MlnlsterfC), al de las dependen-
. c:1ai aCectal al mismo y'. la¡uarftICl6nde Madrid, uf como i
losOftdalé' ,enel"litea que It hallen en .ltusd6n de disponi-
bles '1 ele racrva ID CI&a Corte. cuaI&nCI Mrin citados para
dicho acto por el CapitAn ¡enera' lie la prim~ra re2i6n.
De real el'den &o~'V. I!.~ IV conoamlento {
demú decto.. Oro. ' • V: !. mac:.... aftas, Madrid 2
de enero cr~ 1919. .
, .'''' '.DaI,uo oBaDOUD ,
Sellar. ~',
DEsnROS.
&mIlJ, Sr.: EI'Re, (q. O.fi'''- tenido a bien di!lpcmtF
q~e el comandante de ArtiI'Ierk D. 'Múlud 8enftez VHar,~
~ el catiP de ~dante de «~nes dd T~Iffe"tefCJ1eral dOD
fratidS'c6de Bo'i66n y • GatdM; 'etflitullC!i6n ele .4iIpcl~
ble en e$la Corte. . o... ,o''
De'iaf ofdm kHlliÓ'''' V. E. para 111 conocimiento yefec-
mM~e:ro~·~.~:~'!··~:,Jt1~:I~~ ~
DAJIAM):·.....wu. ~
St!IIm-~t.i.r\tutI'llUfela "'18era-~1l.; "': .. )~.
Se60r lntem!Dtor f:iYil de a.a., Martaa J ad~o
ea~ ....~
: • : •• ' .•. :: ~: • ~ I ~ • .' .' ~ l." '.J..': .
t.baao. Sr.: ,-El Aey {q. ~I.),h.,.~..'~~'~1JJr
IP"S 2Ide .....~O__.".p~ b.....'. fa
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PLANTILlAS
RESIDENCIA
•••
Esrmo. Sr.: Coaforme al0 lOIiciIado por el ca,... de
InfMltaia D. J- Oaráa Va.,.., con deatI.o en el npiado
. ADdaIKfa úm. ~, el Re, (q. o. l.), de ac:urdo coa lo iafor-
DIado por me Co~o Supremo ea 16 del mea acbul1, 11 !la
servido cOlK'Cderle licaIda para coatraer matrimollio coa
D.- fortuDala Maria~ Sa........ Micr•
De ral ordcIIlo dilo a V. f. pera la COD~do-
... cfedoL Dioa gaardc a V. f. 1Il1IdI0I dos. 21
de eDU'O de 1919•
DUI.UO .......
ScIor Praidellte del CoaIeio Sup~ de Ouena , MariaL
Sdora CaPttlDa,2~CS de la sota J oda_ rqioacs.
-
Exemo. Sr.: .Conforme. lo lo1iqitado por el capitAn de In-
fanterla D. Manuel M.tallana Oómez, con destino en el regi-
, miepto Toledo núm. 35, d Rey (q. O. 2.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo e.n 11 del mes actual, se
. ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
, D.- Marra de lis Mercedes Carda Ortlz. .
De real orden lo di¡o a V. t. para su conocimiento y de-
mAs efecto.. Dios fUltde _ V. I!. muchos alIOI. Madrid 21
, de enero de 1919. "
D~ . Bauaua
. Sdor Presidente dd Cenaejo Supremo de Ouerra 7 Marina.
Sellor Capltin general de,la ~ma regf6n.
i
I!smlo. Sr.: Conforme a lo loIlcitado por el caplUn de
Infanterla O. !mlllo Ouorio Paac:ua4, con destino m el real-
miento Toledo ndm. 35, el Rey (q. D. 1,), de acuerdo con10
Informado por ese Conlejo Supremo en 11 del mea adUll, le
ha lervldo concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Amella Miguel Pablo.
De real ordeIJ10 dilo a V. I!. p.... la~to '1 de-
, mú efectOl. DIos pude. V. l!. lIIUellOl 1ft0l. Madrid 21
de enero de 1910. .. .
»-...08.......
Sdor Presidente del Conaelo Supre;mo de Ouara J M.rfaa.
Seftor CapitlD ieoen1 de la ~~.rCIÍÓJI.
mero 1, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por l.
ese Consejo Supremo en 16 dd lJtes actual, se ha servido con- {;;
cederle licencia para contraer matrimonio ·con D.- Carmen ~_.
foreada PeHicer. ir.
De real orden lo di,O a V. I!. para su conocimiento y de- -!
nás efectos. Dios guarde a V. I!. muchos dos. Madrid 21: '';'
de enero de 1919. ~
. D.ur.uo BDU<RJD "
. . \ .
Sdlor Presidente dd"Consejo.$uprc~o de,Ouerra y Marina.
Seaor Comandante general de Ceúfa.
~
Excmo. oSr.: Conforme a lo solicitado por el COIlla~da~t~
de lnfmterla O.Julio Rivera Atienia~ ayudante de campo del
Oeneral de la primera brigáda' de la segunda división, el Rey
(q. D. g), de ~erdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 11 del mes actual, se ha scrvido concederle licenciá
para contraer matrimonio con doña Dolores Stnchez Buendla.
De rcal orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mAs efec:t.os. Dios ¡lwde a V. I!. muChos años. Madrid al
de enero de 1919. . . \ .
DAKAIQ BDDOUIa
. . .
Scñor Presidente dd .<;:ODsejO.SU'p!~Ode Ql!erra J Marina.
: Señor Capitjn gc'!UaI de 1a-pri~era .r~~.
MATRIMONIOS,--.
Circular. :Excmo. Sr.: Teniendo en Clienta lo propuesto
por el CapitAn general de la primera rt'gión en 14 denoviem-
bre último y de acuerdo con lo informado por el Estado ~­
,. Cmtrll del Ej&cíto, d Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los cinco DepÓllitos de suministro. de Aranjuez,
Viálvaro. Qetafe, legan&- y Mérid-,se col)vicnan en alma.-.
cenes a cargo del auxiliar que actualmente tienen asignado,
p~ndo tres de. sus oficiales a lu oflCinlA de la Intendencia
Militar de la primera re¡dÓfl, y los otros dos como oficiales
de labores al Parque de fnteodencia de Madrid. =
. En ate sentido se, modifican las plantillas de los semeios
& lD~DdeDcia de la primera regi6n, ,aprobadas por real or-
~encircu\a,r de~ de septiembre <k 1918 (O. O. Dúm. 215).
~ real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mü dectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe. Madrid 2D
de enero d~ 1919. '
DAKA$O BaaENOUxa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primera rCIUVI, O. Serafin Oorriado
Cubero, el Rey (q. D. g.) ha tenldo a bien autorizarle para
que fije su relldeocia en. esta Corte.
De lal orden lo digo a V. I!. p_ai'a su eonocimiento y de-
..,efectos. 0101 ¡uarde I V. ~ muchos dOL Madrid 21
~~ro&kW10.
DAJIUO Bauoua
s-.Capitln ttneral de la primera T~a. ..
sdora Capluñ ¡enerat de" le¡unda f'C116n e IDterYemor
~Yi1 de Querra y MarJna y dd Protectorado en Marruecos.
. /
~nda división de CaballerÚl, D. Angel Dulce y Antón, Mar-.
qU6 de"Castellfloritc, al com3ndante de Caballerla D. JOlé
Bdtrin Ximtlis. ascendido a este empleo por real orden de 4
del mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1919.
_..-
DJESTINOS
D4MA80 BDD<RJD
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sdlor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectora-
do en MarruecOL
Excmo. Sr.~ El RcyJq. O. l.) se ha semdo dispOner que
106 tenientes de Infantc a D. Pcderico Oalbis Morphy, del re-
¡imicnto de León n6m. 38 J O. Prancisco Araujo Soler, dd
batallón Cazadores de Talavera n11m. 18, c:ambien entres( de
4atino, con arrqlo a los P.J'CCCPtos del artfculo 11 de la real
~W~1ar de 28 de abril de 191' .(C. 1- nWn. 74)•
.Ih~ 1G diio a V. B. para tu ooaodmlento y de-
....... DiOI parde.:V. e.,mucbOlab. Madrid 21
« enero de 1919. . '
" DAIU¡8O 8aDGuD
.Seilora Capftja ~enl de la prlmaa reci6Ja" Comaaclaak
...... deMdiDa. . ..
5eIor IDtaveDlor civil de 01Iara1 MariDa 7 cid ProtcdOndo
.aa~""
.. $eñor •• , .
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I>AIIASO B:a.&lfOUU
Señor Presidente del Consejo Supremo de OUClTll y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el teniente de 1 AUTQMOVILlSTAS
Infantérfa (E. R.) D. Oenaro Felices Oarcía, con destino en el . _
regilllientoVergaranúm. 57, el Rey(q. D.g.) deacuerdocon I Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) le ha servido
lo infonnado por ese Consejo Supremo en 16 del actual, se disponer qye los mecánicos y condudores autbmovi-
ha servido concederle licencia páracontraer matrimonio con listas que se expresan en la sÍ4P1iente relación, que
D.- Mariana Pons y Pons. .' principia con el obrer() filÍlldo Joaqufn Garcfa Vaca
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- y .tenDÍna con el artillero segundo Jo~ TorrueUa
mis efectos. Dios guude a V. 1:. muchos años. Madrid 21 Abelló, pasen a prestar sus servicios, como auoo!TlO'-
de enerq de 1919. - vilistas, .a las unidades y depe~nclas que .tambi~lI
se menCIOnan, en las cuales causarán alta los conduc-
tores 'y baja en los cuerpos a quc pertenecen.
De real orden lo dig'J a V. E. para su conocimiento
'1 dc~ás efectos. Dios guarde a V;. E. muchos aoos.
Madrid 20 de enero ~ -t919.
llXLAC10N QUE SE ClTA
Al clIIIrlD- rqllllÍllllo • Artille"" ",.. de
:(C~).· )
Artilleró eegwafo, JacinClO Vila C.icoecbea,*a: JI.'
regimiento de Arriller1a ·ligera ele caJDPdL· •
Artillero .primero, 1_ CalaUG BaU', de la <Alt
manclancia de MaUorc:a.. .
Artillero· Segundo, Luis .Andriu 8el1, de la Com:urdIan
eJa de 1Iarce1oBa. . ..' '
Al sepndo IHzIillI6n de ArtJlle". de po.clón(Mlridil)
Cabo, Miguel Madrigal Madrigal! del ICgundo reglo
miento de ArtiUer" de aJOOtaD&.
Artillero leltUJ1do, Angel Moreno Hidalgo, de la Co-
mandancia de a6db; . .
OtrO. Jaime Angerri PrOfillOe, de la' Oomandancj¡
de MeDOrca.· 1. •
•CfUllptIÍlC
Mec:lnkOl cOnductores
Obrero filiado, Joaquln Garc~a Nac<!;! de la, Foibrica
de Artillerfa de Sevilla, a la primera brigada au-
tomovili5ta, afecta a la Comandancia :de' ceuta.
Otro, Juan de Dios Moreno Núñex, de la MaestranJa.
de Sevilla, al cuarto regimiento de Artillerfa pe-
. sada de campalia -(Córdoba). '.
Otro, Juan Cardona jiméne~,· de la Maestranza d«¡
Barcelona, al séptÍlllO batallón de ArtiUerfa do
posid6n '(Gerona). . .
Otro Francisco Wago Rodtfguex, de la .F'brica de
trubia, al '12..11 batallón dé Artillerfa de posición
.(SankW). , '.,.
Conductor.
A ,J'ttTCHtI~ IUltomovlltstll. ,*C~.1i /Op,im,.rG
S.cclóir. .d" ÚI. ElcUlÚI. Cenlr.l de 'TVó
Artillero segundo, ¡GIl! Padlie ~I, de la <Aman,
dancia de Gran Canaria. . . "
Otro. S~t~o Gonlález RtJd,rfguel, de. la ComiaIJ·
dancla de Grao Canaria.
DAXASO BEa.ENGUER
Sefiores Capitanes generales <le la primera, segunda,
tercera} cuart'a, quinta, !ICXta 'Y octava regiooes 'Y
de Baleares y Comandante general de Oeuta.
Señor Interventor cívil de Guerra y Marina y del
PrOtectorado en Marruecos.
-
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la inll'aricia que V, E. cursó
~ este Ministerio s:on escrito 'fecb& 9 de ~iembre
próximo pasado, promovida por el maestro annerP
oe tercera c1asc, con destino en el b'atall6n de Caza·
. dores Barcelona núm:. 3, D. Miguel Salcedo Artacho,
en s6plica de que se le oonce<la el ascenso a la cate·
~rfa de segunda; teniendo en cuenta que por reales,
~nesde 2 de a¡osto de 1916 'JI 6 de' julio ,de 191&
.(D. O. n6ms.: 172 yt 1'5 2 J, respectivamente, se le
.Diegan an4Jogu peticiones, por:. DO relmlr las concHcio-
_ re~lameDtatfas para el ascenso que eoUdca .....
~I . 20 de enero de 1922, el Re" .(q.- D. D,) se ba
.semoo desestimar DUCYUDIeDlIe la petidcJb .. de rde·
renda; por carecer de derecho el interesado·.· lo que
~Iicib, el que <leberi. at'mene a )() dispuesto en las'
.sOberanas dispbsicionesaates DlCnciODacIa. -
Dt ¡real orcfea lo digo a v.. El,. ~a su coDOCimieato
~ dedrú et~ Dio. guarde a ~ El. lIIIIdioI .....
J'ttadrid. 20 de aero.cIe 19"~ .
DAILUO Rppwona
:Se6or Capitúl general tic 11 cuarta repsa.
Excmo. Sr.. : En vilta del contrato definitivo ce·
lebrado entre la Junta económica del sexto regimiento
. de ArtiHerfa llgerade campafta -y: el obrero D. Juan
lt\artln Hurtado, el Reyl(q. D. 'g.) ha tenido a bien
JIOmbrar a dicho individuo ajustador carpintero-earre-
tero de Artlllería- para el expreeaclo reguniento, aslg'
IWtdole en IU .nucvo empleo 'la antigüedad 'de :22 de
'noviembre (¡!timo, fecha en que terminó loe tres me·
sel de pricticas reglamentarias.
-. De 'real ordcD.lo· digo a V, 1:1. para IQ ooDOcimiento
Y' demAs efedOL Dios guarde a V. EJ. muchos aftoC.
. .Madrid 20 de cnero de 1919-
DAKAIO 8alt1lOUU
SeAor Caplt'" ¡eDeral de la tercera rcct6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ef teniente de.
Infantería (E. R.); D. Angel Oarcia Tom'l, con destino en el
batallón segunda reserva de Albacete nám. 55, el Rey (que
Dios guarde), de .acuerdo con lo informado por ese Cóll$ejo
Supremo en 16 del mes actual, se ha servido concederle Iicen-
a. para contraer matrimonio con D.· Maria Ester Miranda
Ru~ .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS ¡uarcle a V. E. mucbOi años. Madrid 21
de eneto de 1919.
. D~ BDU'OUU.
Seiior Presidente dd Consejo Supremo de OJ1~ra y MariDa.
Se!6r Capitán geJ:leral de.la lUcera regI6a. ::
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~ uptÜIfP~ 'tú Arlillerú de posici4n(Oerona).
ArliUero segundo, J~ Gá.1mm Latorre, del séptimo
batal16a de posiciÓD. r
Otro, Paladio Serrar Papell, del mismo. . .
Otro Carme10 Fernánd~ Alvarez, del rmslJlOl,
Otro; Antonio Chardá Jiménez. del mismo.
Al 10.0 b4ÜÚúNJ dé ArtillerÚl de posicí6n (HUUCfl).
Artillero segundo, Pedro Cardona Vilella, de la Co~
rnandancia de Barcelona.
Otro, Pucual Carruesco Mairal, de 'la misma.
Al .12.0~ de. Adillerflz d~ posicJ.óft(Slllltomz).
na! del Material de lArtiller'M. aprobado pot' real
onlen . de 28 de mano dle lé78 ,(C. L. n(aq. 88).
'Y las instrucciones y programas que a OOPtinuaci6n le
JRse~, se verifiquen oposlcioaes en la Fábrica de ar-
mas de Oviedo para proveer dos. ¡plazas de maestro de
taller, de oficio armero, y en la Academia de Artille-
rfa para cubrir una plaza del mismo empleo y claSe,
de oficio maquinista-electricista, que existen vacan-
tes en el citado pe~nal. . .
De real orden lo digo a V. E. para su ("'oDocimiento
y demás efectos.. Dios guanle ,a V;. E. muchos al'ios.
Madrid 20 de enero de 1919.
DAKASO BElmftGUD
Seftor...
-
lnstracciou6 q'ld# citan.
l.- Los designados para cubrir las tres vacantes
que se anuncian a oposiciones disfrutarán el sueldo
anual de 2. SOo pesetas, con arftlgioo a "" dispuesto en la
real orden' ,circular'dIe JO de junio 61timo (e. Lo 06-
mero 170), derechos pasivos y demú que ooacede
o la legislacl6n vigente.
2. - . El d1a 17 de febrero pr6xbo darán princi-
pio las opGISidenes en los ~tableeimientOlJ·mencip..
nados. ante el Tribunal que previene 1. real orden
de 30 de aeptiembre de 1899 ·(C~ Lo n~, 187).
Jo - Los aspirantes diri&,irán sus insrancia a la Sec-
ción de Artmet'fa ~ 'elite Minist,erto. 'las que de-.
berán tener entr... la miIP*'~_ dd ~ Jo dd ci-
tado mes de: febrero, aoompatiadas de los documentos
siguieAta: copia ~plilada del ada de ÍlUcripci6n de
nacimiento, del R~istro civil; certificado de buena;
conduCta; otro de aptiqgd JH"O'fesionaa. 'Y1 ~ro de
situación militar, IOlf ¡que sean paisanos, y de copia
de la 'fiIiaCKJo \l ~~ dfe .erv'iciPs 105 que lellIp1
militares. '
PmgrtIfNI.S
Loll publicadOl por. reales órdenes de JO d. DOvielll~
bre de 1910 (D. O. 116m. 269) 'Y 13 de febrero de
1912 (D. O. núm. 37).
Madrid 20 de enetó de 19 1C}.-Berenguer.
--
..-
..
OBSTlNOS
Artillero segundo, Manuel JÍlJRnez Arribas, del segun-
do regimient() de Artillerfa ligera de campafta.
A kI CoItrIIIIJ!IInd4 de.· Artüú~ de El 'Ferrol
Artillero segurKlo, J.~ Torruella Abelló, de la Coman-
~ de :Barc~it. '.,
Madrid 20 de enero die 191C}.-Berenguer.
Cabo, Vicente Domenecb Parra, del primer regimiento
de Artil1erfa de montaiia. .
Artijlero segundo, Luis Delgado Casas, del segundo
regimiento de Artillerfa de UiOntafta.
A la. .4atitú,,;i.a de Artüte,1tz : .
Excmo. Sr.: Vilta la propuesta 'ÍOnnulMf. para pro-
veer una vacante de ayudante de profesor -que existe en'
la primera Secd6n lCk toa ~la Central <k. Tiro del
Ejircito, anunciada a concurso~ real orden Circular
de 16' de DOviembre ~timlO(D. 00 nmno 260), el
Rey 'i.~ Do 8".) se ha servido designar para ocuparla
al tdlente del. segundo regimiento de Artjlleda li-
gera de c:ampefta D. FernancloGoot'lu del Castillo
y López. . ;
De real onIen lo digo~a_ \í Ei. par. su conocimiento
x.=~~ DAo. guuue & \'1. El. mucb08. aftoso
'~. de·delO de 1919-, , ' '~
•'..('."1', DAJIUD BIbJfooIIa . r
~r CapilQ geoqal .~. ~ pr~ra r~.
Se60res General Jefe de la :ESC11eta CettraI de Tiro·
del Ej~rcito e Interventor ci~l de Guerra y Ma-
dIIa Y del ·Pmt~ en
. ... . ~.i.
8UE'LDOS, HA.BEUS y GRAnrlCAOIOND
ClrCliZtuo Excmo. Sr.. : En vilta del escrito que e'l
ComaDdante general de Meltl18 curlÓ a elae Mini..
terlo con lecha 17 de octubre del do pr6ximo pa-
sado, consultando ,.1 ptoeede ~ar la gratificac:t6n
de 125 pelletas rnen.aU.:I~ JA un mlaelt'rO armero del
regimiento de Infanter!a MeJilla n6m. 59, que lub's-
tltuye a otro de IU clalle, del mismo regimiento, por
pase al hospital; teniendo en cuenta que la real or-
den de 6 de mayo de 1902 -(O. L. n~ lOS), hace
extensiva a las unidades completas 'lo que respecto a
Iperzas delltacadas previeae la de S de mayo de 1896
(C. Lo nllltt. n S), y ~te cuando la falta de
maestro armero est~ motLvada 'POr hallarse el cargo
vacante, el Cuer~~de ~sta .exilt'a r~clamará para el
umero auxiliar la m;tad del sueldo corres~eate
II Ia clase de ~.te. qqe la fUI Orden <k. f.O ~ JHlio
de I9.0S ·(C. Ll. n<.n. 121) hace extensi~ a los,
batallones de un DÚsmo rqimientolo dis~to en 'a:
.. de 6 de~ citada, s~re que '(eÍlglO un Ip~ .
~erO cada uno 'Y1 'figuren en presup~tos los. (;~
JUSpondicIltea .Su~l~ Y teniendO, ~s, c:n, cu~ta. .
,.que l. gratificaei6'a. de ,125~e~ ~~s·qu~ . a
._ sllbstitJJtOll. de Io. ~StrOll ~OI!I eoncede 1.
real ord~·de 18 dt-=, juulO deI9t.~·CC. V. nÓID..,hn
. es ÚIlif,;jlm~te ~ael CJ,le1'JlO que 1\0 cuente JDÚ:.q1le .
ood UD ~" armero,. .DO _ encoo,tt..-cIose .e:o, ~te
~ el .c:.bdó .re~d,~ ,In~tvfa Mel~. n~
OPOSICIONES . ~, ..J9, quedlspoae de, ~. y. éu~,s ba:~ones
) .;. . : ,'!:' . 'no tienen m:1s fondo> 'l$e ~tpJ,.quc:. el del~(..ut:llllU.. ,!;xctno. Sr.: El Rey (q. D. Ir.)" se ha ~t ~ I'ollQall parte., el R~"~ D~. J'J le ha aer-:
...~~ ~. ceo atTegto a Jo. qqe. preeeptr- vido dL~ 110 Sé· abone gratiflicaci6n algull& a IOlJ
la 'Bue 4-" iIef artbtlD S.1I del retIamaa'tb del Peno,.. I rnAe!tro, ~ ros eucafl&'ados ÍIIt~ ck~ ar-, ,
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ro) se ha Hrvido cIIIponer que
los capitanes de Artilferl& D. Jañer de Lollo y Pita, de la Co-
m.ndancia de MtIlU. 'l D. CarlOt Ruiz de Toledo, deJ15.o re-
Jimiento de Artillen. li¡er. de campafta, caDlblea entre s! de
destino con arrqlo a 1& real orden drcular de 28 de abril de
1914 (c. L. utm. 74). ~::.
De real orden lo dilO a V. 1!. paran conocimiento '1 de-
mú dectot. DlOI auarde.a V. E. muchOl dOlo Madrid 21
. de alero ele 1919. . .
DAIIAIO BDUOUD
SeIoreI c.pilin 2tIIII'II de la octal rCli6n 'J Comandute
¡enera! de MeJID.. .
Sdor Inferventor cM1 de Oaena '1 MarIaa 1. del Protectorado
a~ ,
© Ministerio de Defensa
O. O. 116m. 17 22 ele en~o ele t9t9
ÓWDento de otro batallón del mismo regimiento, seJtÚfl
determina el ardculo 26 d.l reglatiJeato de diCDas
clases, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
·(C. L: núm. 235), quedando en este sentido am-.
pliada 'la citada real orden de t 8 de junio de 1912
(C.• L. n6m. 121).
De real orden lo digo a". E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de enero de 1919. .
DAMASO BERENGUER
Se1Ior " .
,.,
SBCdOa ,. IDeBleres
, .
destino al la Coinaada~ de la indiada prOYiftcta; O: V..
cente Ravua Oinient, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el cUa 8 dd aet1Ial; dis¡)onindo, 11 propio tlemp.o, que
por fin dd mismo mes sea dado de baja en el Cuerpo a qllC
pertenece.. .
Oe real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Diot guarde a V. E. mudlos años. Madrid 21
de enero de 1918.
DAMASO B~Hooa
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presideote del Consejo Supremo de Ouerra y . Mari-
na, Capitán general de la tercera región e Interventor civil
de: Guerra y Marina '1 del Protectorado en~
MATERIAL DE INGENIEROS
OAIIAIO .BUZMOUD
-
fxcmo. Sr.: El ~ {q. D. 5!.) se ha servido conceder d
retiro para Tortosa (r~rragona), al alférez de la Guardia Ci-
vil (E. R.), con destino en la Comandancia de Oerona, O. Be-
nito de Oracia, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 12 del mes actual; di;¡poniendo, al ptopio tiempQ, que pOI
fin del mismo mes sea dado de baja en el Cuerpo a ql1e pero
tenece. .
Dt real orden lo dÍ$to a V. E. para su conocimiento \' fine!
cónsi~iente!l. Dios gttardc a V. E. muchos;aiios. Madrid 21
de enero de 1919. l
DAIIAIOB....aua
Señor Director general de la Ouardia Civil,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
Capitán general de la cuarta regi6n e Interventor civil d,
Ouerra y Marina y dd Protectorado en Mu~ecos.
•••
SICCJ'D •• IIIInda. R.8'"
. 'CDIf. d'.rus
Seflor Comandante g~neral de Ccuta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos. '.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un batall6nde Infanteria en R·caina(Tetuán). cur-
sado a este Ministerio por el General en Jefe del
Ejército de España en Allrica con escrito de 28 de
junio último, el Rey .(oq. D. gl.) ha tenido a bien apro-
bar la parte del mismo relativa a obras por ejecu-
tar, disponiendo que sean realizadas por contrata 'Y
mediante subasta local las referidas obras, cuyO 'im:-
porte de 249.5:40 pesetas será cargo a la dotación
de los «Servicios de Ingenieros", declarándolas coro-o
prendidas en el grupo B de la real or~n. Circular de
23. de abril de 190:1 ·(C. L'. n6m. 9:1), con diez me-o
ses de duración.
De real on:Ien lo digo a V~ E. para sn conocimiento
"1 de~s efecto.. Dios guar,1k a V. E'. muchos aftoso
Madrrd 20 de enero de 1919.. '.
OUIASO BUENOUU
Circular. ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha servid,
conceder el retiro para los puntos que se: indIcan en la siguien
te rclaci6n, a 115 clases e andividuos de tropa de Ja Ouudi
Civil1coJ1lprendidos en 11 misma que comienza con frandsc
Oarda Garamunt y termina con Teluforo VillanueVa S4nche.
dispOokndo, al propio tiempo, que por fin del corriente me
sean dado~ de baja en las comandanciu a que pertenecen.
.De real orden lo dl¡o .. ~. E.paraeu conocimiento y fine
consiguientes. Dios f'lArl!t • V. E. muchos .ños. Madri
RE:TIROS. 21 de enero de 1919.
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. i·) le ha servido conceder el t SeAor' •.
rdito para Valencia, al teniente de l. Ouardia Civil (E R.) con
l'1lJ!'M 4". 'Y" ... nIIl4tr
Empleo.
Po.blo ProYlncla
------1 _. ·· ..·-····-····----··1\,·-------1------
Francisco Garda Oaramunt •••. Sar~ento•..••.• Valencia, , " , ....• 'IValencia ........• Valencia.
Juan Ra:r.os Guisado•.. oo .•• oo. Otro •.......•. Cádiz •........ . , .. ·¡:sevma.•. ,. . .. , •. Sevilla.
Francisco Ver\tel Guerrero... Otro Idem ¡I[fiero. . IdelD.
Miguel Alcalde Cervilla ••..... ' Guardia civil.. Oeste ..•.....................¡¡Granada .. ' . . . . Granada,
'Francisco AI[~rez Padial .•... , Otro Granada ,Idero •...••...... Idt'm.
Lui" Borrego Magdaleno ••..... )tro .......•. Zamora, .•...•................ ,'Benavente Zamora.JOB~ Caatillo FerD!ndez btro..... . Ja~o ..•.................... " .Unares ...•. , •... , laén. 'l<
Bernardo CasteU Amengual Otro l1alcares •. , ..•........••.. ¡,¡palma • •.••• Billeares.
Celedonio GÓroCll S'nchea )tro:....•... Ctccres ..•........... , .. , ... '~laseDZUela ' •..•.• ('Aceres.
NicaDor de las Heras MlIr1ln. . . Otro... . . . .. . Zamora.,.. , .•. ".. , . .. . . .. . V'dlamordeCadozos Zamura.
Ju1Un L6pez Rodrlgut'z .•• " .•. Otro ,.... ea.te!16n .....• , .. ,., .. ,.. .. .tell6n "., Castell6n.
BelIito Lafucote Alfaro Otro Sorla , oo.oo .. ' AlmaJ{n" Saria.
Antonio Muriel Reyes. . .•.. . .. Otro •. ' rórdoba.. • .• . ., '; ... , .. ¡Priego.• , .•••.",.,. ::Órdoba.
Mariano Miguel AseDsio, atro •..... , Teruel· .•.. , , ••. , •. , ..•.... Tram"casti~I.. .. Terue!.
Antonio San ADdr6s Expósito .. Otro •... , .. , .. Ilarcelona '1' .•............. 'I,Manresa " ...•... Barcelona.
Luciano Vd!. Alvar~~ ,. Otro , Bad.jcn., .. ,., , '1lFrerenaldclaSierra Badajos.
Telcsforo ViII.nueva S1nch~.. ' Otro , . '1 Ciudad Real ..•...•••..•. , .•.• Ponuna .•••.•.... Ciudad Real.
. Madrid 21 de enero de 1919
© Ministerio de Defensa
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ClTCtIlN. Eacmo. SI\.: El Rey (q. 'D. g.) ae ha
servido conceckr el retiro ~ar& 'los puntos que se ill~
ditaD en la siguiente relaci6ll, a 'las clases e Indivi-
dUos de tropa de Carabineros oomprendidos en la mil-
ma, que comienu coa Nicanor Gabald6n Ruiz y ter-
mina con Isidoro Herrero Herrero, por, haber cumplid;:)
la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio l~~
po, queJ: fiD del <:Cn'ieote mtssean dados de baja
en lAs andancias a que pertelleoen.
De real oRkn lo digo a V. E. para su CQoocimieDto
y demú efectos. Dios euarde a V. E'. mucftos a&>L
Madrid 20 de enero de 1919.
DAMA80 BnzNoou
Plmta 40114. T"n " reetlltr
OOlDu4lU1efU. que pen-a ====-=='P=====":,.
Paeblo
.- .--",----11------
Nicanor Gabaldón Ruiz •••••••• Sargento••...•• Mallorcal•••.•.. " ....•..••.••• Pahua •....••.. Saleares.
P'raaciaco Ibrún Viceote Otro •• ~. .. Salltandér ~mJlero , Santallder.
Pablo Aa6 Estallo•.....••....•• Caf1!binero .•••• Salamanca ........•.........•• AldeadelObispo Salamanca.
Autonio Cubl Andreu. • • • . . . • •. Otro... •••••• Barcelona................. • •• BarcdoDa ..•.•. Barcelona.
Luc:iuO"Carro "í~el Otro Santander Alcubilla del
, Marqués .•••• Soris.
Diego Carmona López .•.••• ,. Otro •.•••••••• C1diJ••••.•...•••.•..•••••••. ~ulntaDa de la
, Serena •••••• Ba.ajOl.
RamÓll Cr~po Cerreda •••. ~ • .. Otro ,', •.•..•• Lugo:........................ ....aco.......... Luco.'
Rafael DaJIU'n Jtm~nez.. . •• • .. Otro AI¡ec:aru LiDea de la Con-
cepciÓll .... '.' ~dil.
Jaan P'emiodes Alonso .•.••.•. Otro ••'., •••.•• AMurías ......•..........••••• iRiadeo .•••• Lago.
Vicente Gareta GoDÁlel S'nc:hez Otro .• " •••• ' MaUorea , .• :............... Navasírtas •.••• Salamanca.
Vicente Oarda Gonúlel Tejero. Otro ..•.•••••• LuJo Palma •...••••. Baleares.
Emilio Labordeta Rodrf&uez, ••. Otro, •.•.••••. GUlpÓlcoa ...••....•••••••..•• lnlo., ••..•...• Guip4lcoa.
J* Lópel Vigo..•.....•.•..•• Otro •••.••.••• Lulo.................... • ........ugo •..••.••.. LUlO.
Jorge Lópes Tarco ••...••••..•. Otro......... Murcia ...•...•.•. ,., •••..•.. Cebe¡1D ••••••'. Murcia.
llanuel Rapl1ll Piedrafita .••.••. Otro •••••...•• Huesca... ..••••........ . •.. Boráll ••••• ' •• ' Hnesca.
Balta..r Rodrfcuez Palacios . .• Otro •••••••••. Huelva. ..,' ••.•.• , ..•.....•.. Torremoc:ba •.• , (Aceres.
MaDuelSinc:besFemándes T~l1e1 Otro .•••••••• Ckerea•......•••..•.••••••••• Valencia de Al-
cántara •••' .•• Idem.
Isidoro Herrero Herrero •..... Otro •••••••••. Zamora ••••••••••...•.••..••• ~resnodeSa1aioZamora•
•
•
Madrid 20 de enero de 1919.
!1Cdá d_llta.a.
INokMNIZACIONES
Exano. Sr.: El Rey '(ICi. D. g.) ae ha aervido
aprobar lu comíaíonel de que V. Éi. dl6 cuenta a
este Ministerio, en 19 de octubre 'lÍ1timo, deJempetla-
da" en el D1CII de "ptíembre anterior, por el per-
sonal comprendido en la relaci6n que a continuaci6n
se ,inserta, que comienza con D. Eduardo Cafllzare.
Movano y ~c1u~ .con D. LuJa Marul Albarrán.,
dec:laríladolu lndemnlzables con a benefiCIOS que
© Ministerio de Defensa
el
setlalan 10. arUculol del reglamento que en la JnÍama
se expresan, modificado por el apartado d!}, d. la.
Baae JI.a de la ley de 29 de junio áltimo ,(é. L. n6-
mero 16<)'). ' . '
De real orden lo digo a V. E. paca cu coaocimleato
y fiDea CIODliguientea. Diol guante a V. E. mucha. a1Ioe.
Madrid 20 (le enero ~ 1919. .
• DAIIAIO BDZJfOUU
SeftOr CaplUn general de la primera regl6n.
SeftOr Interwntor civil de Guerra y Marina y elel
Protectorido en Ma~. (
, ~1uI4tJ 'fIII /!JI dM
8 AI] .
-----
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¡BWo I p,tOo_ en que prlDolpla Ul que _1II1Da ;NOIIBBB8 I~=ij 4.n 4oDll. SUTO lupr Collllllóll OOIlIerl4a
a- 11 eoIII!IIbll ~I~I~ nl{~"IAAOr. l0;;; _4.... ~: ... ,
161sebre .1191811 8
16 Idem. ,.,~ 826 idem. 191 1
27 idem. 191 1
28 idem. 191 1
3 idear • 1918
7 dem. '9.8
12 Idem. 1918
21 idear . 19·8
3 idem • 1911
24 idem. '9 18
· ~6 idem • 191 • 1
20 idem. 1918 , t·
27 idem ~ 191 • I7 idem. 19' 114 idem. 191 1
21 ldem. 191 • t28 idem.. 191 • ~.
a4 idem. 1'1 •
-26 ldem. 191 • .o
27 ¡dem. 191
28 idem.. 191
29 idem. 1'1
7 Ideal • 191
2. tdem. 191
2S ldem. 191
3 Ideal • 1'1
a4 idem.• 1'1
24 idear • 19'
26 Idem. 191
27 ldem. '91
28 Idem. 19'
29 idem. 191
1$ Idem.. 191811 5
~
-
-
3
I
a...
Gral. brilada'l~'Eduard3 Cdi&ares J MOJanollo '1 ..
Comjbdante. I J* Irribarreo Jim~ea.•••. 10'1 JI
Cuerpol
. 'l'visitar obras para d«;ter-t
Alca1i de Henares,lI~nda, minar plan de acuarte· 9hebre 11918
Ja~, Ubeda '1 Oaeu.... lamiento ..
Idem••.•.••••••.••••.•. '1lAcompaftar al General enll
. la comlsióQ anterior.. . 9 idem. 1915
T. coronel Vicente Morera de la VaU . 10Y 11 Ponelo 26 idem. 19 15
• El mismo 10Y 11 ldem •. 27 idem. 1918
• • E1miamo ; loYJI Idear ·...... 2S !dem 1918
CapltiD..... O.lnocente SicUia R.ala 10Y 11 Alc:ali... 3 Idem:. 19 18
• Elmlsmo 10Y" ldem 7 idem 1915
• 1:1 mismo••••••.••..•.•..•••• 10 Y11 ldem •••••••••••••••••.. 12 idem. 1915
• Elllllamo 10Y 11 Idem....... 21 idem .•19 18
Capltin•.••• D. lesóI eamlaa '1 Sanchls ••• 10 Y11 ranjues............ •... 3 idem. 1918
I Itlmismo 10 '1 11 dem 24 Idem. 1918
Yaeltro •••• D. Grecorio Uriarte... ...•..• 16 n~s................. 6 idem. 1918
I El milmo.................... .16 dem •.•..••••...••..•..• V1I1tar <'bras............ 20 !dem. 1915
• El mismo...... ......•.....•. .6 dem...... •.•....•..•.. 27 Id.m. 19'5
Yleatro •.•• O. Nicolú Blanco •...••. :.. 16 . 7 idem. 1918
• El mismo............... ...... .6 14 idem 19 15
• El míiiilct.................... 16 21 idem. 1918
I El mhlmo 16 2S idem. 1918
IDlenlerol ••••••...•. (Mantro •..• D. ~rlos Rodrigues.......... 16 24 idem. 1915
• El mismo.••••• ~. . . •• • • • • . . . . 16 dem ••••••••....••.•••.. 26 ldem. 1915
I El mismo.................... 16 (dem................. .. 27 idem. 1918
.• Eilllismo. 16 ldem I 2S idem. 1915
1- • I!lmismG '................ . .6 (-.em . 29 idem. 1915~elador ..... D. Eduardo RollAn Oriol...... 16 Alea"................... 7 idem. 1918
I El m1tmo................... 16 Idem 21 Idem. 1918
1-.' El milmo.......... •.•.•..•... 16 Idem. • .•.••••• •••••••• 28 !dem. 1918~.dor •• • •. D. Pedro Ubeda BW1ido.. . • • •• 16 AruJ:lCl • • •• . • •• • • •• • • •• 3 Idf'm. 1918
I .. I El milmo.................... 16 ldem V'gi1 ob 14 idem. 1918
Celador •••. D. Juan Torrejón............. 16 El Pardo........... •.•••• 1 Ir ras............ 24 idea. 1918
• Ellll1smo........... .•...... 16 Ideal •••....•....••...•. 26 Ide.m. 1918
I Jt1 mismo...... • •• Idem ' 27 idem. 1918
'. ll:1 mislllo.................... .6 .Idem.-................... 28 idem. 1918
• El mlaIr;lo............. .6 Idear - 29 idem. 1918
. IAcompallar al comandantel
. enerAl de IngefJieros a
T. coronel •. ID. Antonie Cu6 Dluco •.•••••1•• y l' oIedo •. Baeu, Ubeda.YJa6n....... ~:~~t.a.~~~~i.~~.~~I~~ .1 I lidem. 11918
llnapecclonar las obrar del. I Nlcomedes Alcalde de Car-·. alo amiento provisional. .Comandante,} baja! •.••••••••••••••• '1.0 y 'ltdaJOa.. Múida.................. dell .•r bó~.: de Artllle- 9hdem .1'9181 IIhdear .11918. l ' da de poSlClóa ........
Zolll de Getalc. 2..... CapltiD.....1• JOI' Roclrf&uea Garda .. ... 10 J .. cali de .l 1I 11 I I I I 1..1Hea&fa Saotan~ec•• , .• !, •••.•.• , A.tJraUDconc~detlrol ,Id~. 1?18 ~ Id~. 'tllll
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'918 lb ídem.. 1918/1 16
1918 24 idem. 191'1
2
'sl ~-1918 21 idem. 191~1
t
'9'. • id... '9'~ • I
1918 15 ide¡u. 19' S Ro
1918 28 ideJll. 191 •
'9'. '9 id"",. '9'] , .~
1915 29 ídem. 191 29
1918 19 ídem. '9'~ '919,8 19 ldem • 19' l'
1918 19 idem. 191 19
1918 l. ldem.. 191 I
1918 12 ldem.. 1918/1 6
1918 18 ídem•• 1911 18
1
!3
'9'. .. id..... '9'~ ,.1 P
1918 30 idem.. 191 l' ¡
1918 30 idem' 191 l'
1918 30 idem '91 '5::;
1915 30 idem. 191 'S
,idem .
1 idem.
1 idem.•
1 idem..
'~Iidem •
27 idem •l' idem.
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ClueeCuerpOl
otendencia lUllitar .•• /Comandante.1 » Augusto Coode Piay•...•••
Ajul1ely liquidación de
los cuerpos disueltos
del EI~rclto••..•••• IOtro •
Zona de Getafe, 2 •••• Capil~n••••• D. 'ea~' CarrUona Molina..... 24 '~ad.rid :. Oetale y Aleal! '~~Olld.UCir caudales •.•••...
Zollll, , ••.•••.•••..•. Otro...... ) Ennque Seffurea Ouilo •... 101" Badajos •. San Sebasti!n .. , •........ Asi!<tlrll un concur:lode tIrolnterven~i6n milltar ". Com.o g,- l ••• Rafael del Val y de Diego.. S. o Madrid •• Getafe ..•••.•••••.••.•• Revista de comlsuio ....
ldem. . •••••••.••••• 0.° guerra 2,. » Pedro Hern'Dd~de JaTorre. 5. 0 Idem •• • KI Pardo. • • • • •. ....••.• dem ••.......•... ·,· ..
Reg. Inf.· Asturias, 31• Capltin. ••• • Antonio Bonilla Saa Martfn. io y 11 dem •••• Santander y San 5ebastil Asistir a Jos conculSOS ele,
. . tiro que han tenido lu-
gar en estos puntos •.•.
....... JOI~ Hentó L6pez ,10 Y Illlidem San Sebasti!n ' 1IAsistir al concurso de tiro.11 Ilidem.
.~s. Loren ~prestar servicios de su cla-¡
10 s o d e AvUa '.. se an te la comisi6n del 23 1idcm •
Escorial. reclutamiento ·1
\Cumplir órdenes del Capi-l .
10 J 11I Madrid San Ildefonso l tán general con mot1vo\ 19hdem •
epidemia •..•.•......
24 I iu dad 1 .
Real •• Alánr •.••...•.• • Conducir caudales .•..•.. 11 2lidem.
aledo •• Ciudad Real •••.... , Convenio del servicio de
, utensilio ••......•.....
10 JI Madrid •• Alcalá de Henares Reconocer carbón .
10 111 ~dem •••• AJc!zar de San Juao.. . .. .. umini!ltrar rancho , ..
10 111IBadajol•• M6rida Enc~rgarse provisional-
mente del servicio de'
. suministro 11 11 idem •
Rea. Inf.- León, 38 ..•~ICapit'n... , .1 ) Jos~ Izquierdo Arroyo ......1ro y "l/Madrid... jSantander y San S~bastiánllTomar parte .en los .con-
. I cursos de tiro en dichas
. 10clllidades•...........
» Bartolom~ BlrbaHern40de¡. 10 J I '~ldem .. , Idellt....... . •••••.•.••• ·ftldem • . . . .. . .
• Antonio Martfri E~tebao •.•• ro J 11 Ide:n .••.. Idem••...•.•...•....... 'llldem . '.' : .. ············1) Angel Cuenca Gómea...... 24 ueoca. Tuancón ·· CondUCir caudaks .....•.
111
. M t d H---I. tOrgaOizar el servicio con¡
» anaDO 00 er e cn..O- . ' . .
d
iO 111 adnd .. Linares y Ja~n........ .... motivo de la h.uelga del ,hdem.
ea. • . • • •• • . . • • • . • • •• • ferrocarrües de la lonll. J
IAI roaodo de una secciónl.'. '. ' . t del tren de iluminación .Idem ITenleote 1) RlcardcfEscuderoC,sneros IloJII dem eo..doDga. cnellitlo hislórico d~í Ihdem.• . Covadonga .
Idem ••••. ' •...•...• IOtro •••••• 1» Enrique Gállego Veluco .•. tlO J IV em..... Santa Cruz de la Palma ... 'iA1 mando de una estaciónllde radiotelegrafia de
campaiia.... . . ... .... . I idem..
Z
°
V
· ' ')'Alcal! del . Instruir reclutas del CIlPO( 'd .
onl, 2.. •.....•.•.. tro....... • Icente Fresoedo Escalante ro 111 H ..adud.................. d' t'6 14 , em..caarea. e lOS ruccI n...•...•.
Idem ••. ' ••••.••..•. Otro .••...•• Enrique Chares Rodrlguez • 10' IIEcm. oo. (dem ••••.•.•...•...•. ·IIIdem ..••••.....••.••• '11'4 idem..
Idem • .• • ••••••.••• Otro ••• ,.. ) Cipriallo Toribio Crul •• , • 10 J (1 tafe ••• Idem ••••••..........•.. · Idem •••.••••.••.•.•.•. 6 idem.•
Idem Otro. oo •• : • Pedro Vega Iriando 1°111 adrid .. Idem Idem. • 6 idem ,
Idem ••...•..• , •...•• ¡Teniente .••
Idem ••..•• , .•...•• Otro ••.•..
Z?na, 25.. ... • •..•• !OlrQ..•• , •••
Centro Electrot~cnicoCapit4D .
J de Comunicaciocel "',"
Cuerpo de Carabi.neroslOtro , •••••• f. Lu" Lópel OrUI••.••••...
Idem •• , ••••.•••• , .• ¡Teniente , •. , a LuIs Corr.1 Albarradn ••..•
Idem .•.••• , . . • • . • . . » El mismo.••••....•.....•••••
Idem ••. , .•.••.. , .•. Auxiliar 1.-. D. Juan Puerto ;\Iolinero .•..•
ElItado Mayor .••••••• ¡COmandante)' • Muiano Melpr Alvara de¡ Abreu .
Zona, 6 ••.••. , .• , •.•. Teniente..•• 1• Lula Escudero GODúles •••
@
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1~18 J6 Idem. 191811 .6
I
'....,,- ,.,~ '.
Itl8 30 idem. 1918 8
1918 30 idem '1191s1 10
'... 30 ldem , ••~ ,o1915 30 idem. 191 10
Igl81 "lidem .11918 12
1~
llidem •
23 idelD •
JI idem •
'JI idem.
21 idem .
..---_-:;I_--:;~ ~_~:.....~.:. 11 3 Idem 1918 idelll .
_. . 3°
JAlistir con la Bandera • 1-11
: .. . . '9 Idelll. 1918 JI idem •
ldem '\\19 IdelD. 19 18 21 idem.dem '.... 19 idem. 1918 21 idem •dem....... .. 19 idc:m. 1918 21 idelll •
• ...:..-.t_'__6_ "'...--- 11 ISj!dem '11918120 Idem.
Ildem .................. ii .14 idem. 1918 27 ídem •
I"w"a-:--' •••-._...- _V~~ 181idem .11918 20 idem •
'Idha ................. '11211idem .1 1918 30 idem.
Ideal. •• • •• .•..•••••••• 24 idem .1 1918 J7 idem.
""'fM."rid_ .. _._ .. _.......•• i-C~~.e¡;;-Su;;;;~~-·d-~~J,hdem·.11918 30 Idem •
C!aHI
~
CuI'pOl
Eac:Uel.B4*taclcSalllu·ICaplUa·····ID. MlDuel ChacelJ Norma •• '110111Idem Teniente. .. ) f0s6 AJY&reJ de Bohorquea • 10111
Idem • •• • • • • • • • • • • • •• Otro....... • J~ CabanilJaa Prosper •• ,. 10 J I1
Escuela CeDtral Tiro • Com.ndante. • Aatoaio Alaaavo 1I&dea. .' lO J' J
l i l l' .OBA ~' !'JI PUn'O . - - - o1Ir~' ~!oA o ... qU. prlDoIpla en qu &erm1Da
....... 'i'I¡" .... .....-1.ov ......._...... I J
~l. la ....... Dla x. .&.60 O.. M. Aao~ ~ :¡
;~...¡ .• lo.:•••.•••••••.iTenlente.... D.ltmiliORodrlcuadeAlba.J •• Idrid •• ~ea1AJGetaff"'"""""Condudrcaud.les ... : ...~= ~918 -::::-: : ~
. ICollluc!ante. i Jiaac:isco NoYelJa Itoldia •• IDstrulr .reclut.. del cupoI . de instrucd6n. .. .. .. .. 3 ldem. 1918. 30 ldem. 191 28
,e.pltó.... • AllI'isto Coode GOuüea... Idem....... 3 ldem. 1918 30 ideBl. 191.. 28
Otro....... • Felipe SAnc:ha RocIrfcaa.. Idem................... 3 idem. 1918 30 Idem. 191a 28
Otro Carlos LnWa Gobe....... ldem • 3 idem. 1918 30 idelU '11918 28
Otro ••• . • .• .• Alltoaio Seco SiDcba . •• • • Idem. •..••..• ••••.••• I ideril.. 1918 30 idem. 191t 30¡~enle.. • Lula M.driAlD Cathiela .. dem.............. .... 3 idem.. 19 18 30 idem 191! 21
¡vuu ••.••.•• J- Comfllltabeb. ••••• dem............. ••.•• 3 idem•• 1918 30 ldem. 19~: al
Otro ••••••.~ ') Kuallel Torres "Wea . dem................... 3 Idem. 1918 30 idem. 1911 28
. )tro ...... : • Juan Orth Arapá ...... dem........... ...... 3 idem. 19 18 14 idem. 191! u
'.Alf~ •••. : • 1.aJs!aDcSll Aa........... deaa .•••••••••••.•••• , 3 Idc:m. 1918 30 Idem. 191a 28
)tro Camilo IleDfodCl ToIOR... dem........... •.••••• 3 ldem. 1918 30 idem. 19~! J8
)tro • ~~Giatall lIuntblli..... dem. 3 idelO. 1918 30 Idem 19~: 28
)tro ••.••••• ' ci8c:o Moreao llac:aa dem ..••.••••.•••••••~ 3ldem.. 1918 14 idem. 1911 IJ I:i
,Ilec. lar.· S.boy. 6 ¡rente. IDH. • ]aUo VilJarrubia linao. • • • • ~w nlstencla faculta tl' ••~. '.' 10 Yu Al.... D IhieCUDIO ~ ti.......... . ... 3 ldc:lU. 1918 30 Idem.. 1918 28
ero..... ) JaMa Cocho~••••• n 'lR....n .......,.¡d6n 9 CGIl~ I I
I TIIOUD UeI .nu.IU~\U .. 11
.nd.nte. • rBis lIuioa BnTedO •••.•
• lun ae lOS reoual •.•. 11
tb. . • . • • RafleI WIal" &cadera • • •
etdente ••• • loe6 del VaDe llarij .
'Capelli" • • •• • GumersiDdo Saat~de
'T. coronel.. • Vir¡ll1o CabaDeUD ~errer. .D.~cdollar fuersal delll I 1 I I I I
1~IIIII...n ..v ....uvz••••• &.~) IEI mlamo. •• • • •• • • • • •• • •••• • • ~- .I"_p m..... D U~. Rom- DI_ .... a __ -I._I__... ~~--
...... 'CU"... ...." ...-- . I ronel ·1I
'. IEl 1DlImó.................... .
~~* D· .Rafael VilIaIba KICIMIa'o... - ..
" _ ,1._1••1. .._1'....."" • • ]~
..0 re¡. Ferroc:.rrUel • Otro. ••••• • Francisco Meae:e-er liarla • 10 111 AJHc::n~~~------____ ,---- • . .
. . ' " 1 Guerra y lIarin........ \
Id_.•• ! ••••••• "" •• Otro....... • 4DtO.Dio VaJei¡cla J'era6Dd 10 J 1I .•••• Sdta Crw de la Palma. • • resbnd& seuido ea 1111' .
.. . . eatacicSn radJotele¡r46cal 1I idem .
Io.a, 'i' • ~ o'••': ;'........ T. coronel.. • Antoafe VilqlICl Aldaea ... 10 YII Madrid. Santa.,dc:r y San SebastU omar pute en el conClar
lO de tiro ••••••....••
Idem Coronel... El mismo..- I.Y 11 cs.!Bl Oriedo.................. 'cJr coDltrucc:ionf's de
una plstol .
de.a •••• VaUadoJid................ ailtir al C:ODC:Uno hlpico.
d~ • • .• Idem.... •••••••..•••.•• Idem •••.•.•••••••..••••
:dem • . •• (delD •••••••••• '" ~ • • • • . • •• Idem•••••••••••••••••••
delD •• . Sal) $eJiMltliD •.....••••. , Idem al id. de tiro cele~r.
do .por la ~edad de
tiro NadOllaJ •••••••••• 11 IUdem •
@
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1915 27 ideOl •
"'; 51918 13 idem. 191 S1918 • idem • 191 2
1915 19 ldem • 191 2
1915 8 ldelD. 19'1111 3
1915 '9 idem. 1911111 19
1915 19 idem • "'~I"1915 14 idftm • 191 '4-
1915 '6,ldem. '91 I 2
1915 JO Ideat. 191 2'7
1918 'Ilídem. 191~1 7
1918 3°lidem. 191 , 11
,..~ ,1918 29 idem •
1918 3olidelD. 191 JO
1915 ~o idem • 191 5
1918 17 idem • 191 16
I
1918 3° idem 191111130 .
1918 11 idem. 1918/1 7
1915 3° idem. '91~11I19 18 1 idem. 1 1
1915 3° idem. ,19' 13
'918 3 Iden! • 191s11 I
1915 22,ldem.. 191111 :1
. '1 1 110
. BZUM.uu
23 idem .
S idem.
~ idem.
18 idem .
.... :¡
/dadrld'ode enero de 191'.
ISI PUlfTO .... rBO:A .... I!
.. . ¡~: -' .. 'M plUlCll,,- In que &el1lllaa ,
c..".. I c:..- f Ifo.... ,¡.;¡¡... clon4, lU"fO lupr col8Ul6Doonfwl4a 1-'== =-~ I~l' la ClOID1Il6n Di, XeI .Uo nia XII ¿Ao .
'h .t ~-_---_-I';"~-----I \" ~ - - .- - - -- -
H.bnltadcSD feeUSp.o 1/CollWldaat'e ; Femudo L6pes Y L6pea ,cl1Ipc?1l1ble J.' re¡ióll\ • Beau~ •••.•..••••.•••• 10 adrid..• Santander J San Sebasli!n. oncuno de tiro.. ..••.. 1 sepre '9'S 12 sebre.¡ '9'811 n
ldem IT••llditor ,. ADJelRulsdelaftlCllte 10 deal Edj ; omilión del servido'
, . acompaaando .1 general
, ' " D. Felipe N..,arro .....
Re,•. !lCaólblr:- PrlDceaa,'A1f& Jo-' VWqpa GarMqai••••• 10 111~Hk:alt de Arila o oo Aal.tlr al concllrso htpic:o.~ • ti tI ••••• S eoareaZon., 3 ¡Teniente ••. a Femaado llaasaao Uaro.. 24 oledo •• Talaverao o,'ODdUc:ir caudales ••..•..
Idem •.....•.•...... ~ • Jtl mismo. • • • • • • • • . • • • • . • • • • • '4 dem . . .. Idem........ dem ~ .•..............
,._ &tab.oRemonta.. Tenleate .. D. RoceBoG.rrido o 101" a atn ~ · .. ··· aeer erectivOilibramien-. .
• :i~~i~'~ i~~' ~~~~~~~~~ 'd~11I 611dem.
lleJ. Inf.' V.d lUa, 50. COlDalldaDte. .. Pablo Garda Yute.... • . • . • 10111 adrid •• Santander y San Sebastiáo. Uro celebrados en ells 1 ídem,Iocalid.des ..•..... o .
ldem •••.••••.••••••• Capltla..... »Eariqlle Tomú Lu~ue..... 0111 dem •.• o Idem .. ,. o•...••• , .••. , .~dem.. II!dem .
IdelD ,'. .. Subolclal... • T.la J){a Toael'Oll • •• .. •• 1'.) ,. 11 dem I~m -... dem....... 1 Idem •
S••tdep. de eabaUolle.. . •
mental........... CaplttD ..... a ....uel Arad1 An.r........ Baaa.,." r.~n .•.•. , ..•........... Cobro de libramientos.... Islídem.
Reto unc:a de l. Rela., Teai.ate. ..• '» An¡ellUafto Henao ..... 10 1 11 aclrid •• Aerodrolllo Cuatro Vientos Efectuar pric~.s de se-I .. idem .2. Cab. ••••••••••• roplano ..•..~ ..... o.
1...... ,.,~ •• ' ••• • • ProC. equl. .• lO Alfredo M" 0ral Dlea. • •• . 'o 1 t.J dem •••• AyilL......... . . . . . . . . . . omlr parte en el concur-
" " '!lO bfplc:o •.......... "1 5 Idem •
Idem.. • El mfaíi.,,'b :; ••• '. •. 101" AlcalL .. V.l1a~olid rdem..... ~o ídem.
1dem '. •. .;. .. Te.l\ente D. Juan- llallo. HaJc6D 10 J 11 dem. adrad · Acompai\ar a un slibdlto .
. . . . " I .lemAn .••.•.. o. . . . . .. ~S Idem .
Re¡. Cu. M.rla Criatl- Otro • Fraac:laco !:DriIe de Rula ck Y drid Cuatro Vientol Asistir al concurso de lVia· 1 Idem
••,2'7.0 Cab.a ....." Alcali' 101" a. . '," cióo.................. .
l.' re¡.. Art.ollcera ••• \CaPltiD..... »ltarique Sepra Ot.alio •••• 10 Y1I dajos .. San 3ebastián .•.... , ,kdem al id. de tiro .... , . '1,6 idem .
ldem •••••••••••••••• TeaJente.. »AJroalO Criado MoliDa..... 10 u:.4l".ro Idem••••....•........... lidem.:. ,........ .., ~ idem .
lle¡ tiae:. Prlndpe {o , . Alc:ali d , ~AslstJr a las pr!ctlca~ de
3
• Cab' ' tro....,.... lO Dominp MarUaes de Pi.Ioa. 101" He re:¡Cuatro Vientos.... ....... aeroplanoll en el Aero- 1 icfem •
., ••••••••• '. . na \ dromo .
.ldelD •••.•••••.••.••• pror.l.oequl. • J- AlnfU SAnchea.•••••• 10111 dnd •• Avila ,;, , o.. '~~llsur al coocurso htPicj S lc1em .
ldem................ • ElIDJslDO •••.• ..Y 11 lcal! de e,
.J Henarn Valladolid o. . . .• dem ··· ~o idem .
Idem TeaJeDte"~ •. D. MaGuel TtiF y Seco • ~; .. 10Y 11 adrid •• Santander ,. o · dem 111 id. de tiro ' 1 idem .
Itq. Ca. 4Se Vlllarro- O ..' .. . V' 001. parte ea el concur-~ 8" °dbl~o 23 °de Cab a tro... • • AntoniO SanJIIID CUIde 101" daJo,. aUadoUd ·1 bt 'c . 1 1 em ."'" • _.. ' _ 10 pIO ..
6•• dep. de caba:llOl Ie- Ca 1'1. » Bamóll de la Guardia Fa-- .. 1__11. U ri.ll 11- lob i 11 Id
•
-tal- P . !l.. .. • I.-d _ 10 J 11 ft-...o., .....d a •••.....•• ·, o. o. .. ~obrar 1 ram entos •..•. "3 em.
~................. D... e................. -
lcondUcir la Baod~ra al~• , blSn. destacado en Cáce·Rq.IDI.0CuUUI, 16.. TCDieateoo •• Lula Manal AJbarrb... •• dalo'" Ciceres.. ...... ....... rea para la' jura lie 108 ttlidem.. reclutas del cupo de iostrucci6n .
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SIUIOI d.III_.
lJESTINpS
Clrcultu. E,cmo. Sr.: El ReY-(41' D. J.} ha te-
Jlido a. bien disponer que I~ jefes y ohclales del
Cuerpo de Intervención militar que figuran en la SI-
guiente relación, que da principIO con D. Hermene-
gíldo Sánchez; Casanova y termina coo D. Carl04
Vieyra de Abreu '1 Motta, pasea a servir los des-
tiDes que en la' misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
., .demú efectos. Dios guarde a V. EL muchos año•.
Madrid 20 de enero de 1919.
DAIUSO BIIlUCJOD
...,.. ..
ReliJc16n •que se cita
Inte.rveator de distrito
V. Hermenegildo SáDcw Casanova, asceDdido, de la
SecciÓn de Intervención de elite Ministerio, a
, Secretario de la Intervención milbr de la sexta
regi6A. .
Comisario de guerra de primera clue I
D. Jo~ Otero Pereiro, aecmdido, de laterventor del
ho,spital militar, de transrortes mi.'litarel, de
, propiedades Yo derechos de ~tado de.1& eo..
~ódancia de l~g~nierOl de La. CorUla y re'l
~staSt a la' Secc~ de mterve.ae16a de este M¡-
nllteno. '
V. Alfredo Ramón' Laca, que ba cesado como ayudante
de campo del Interventor de Ejl!rcito D. Mariano
Laina Diaz, a Interventor de los servicios de
Aviaoión. •
• Avelino Pobeda C6mez, de Comisario '<lit Guerra
de la provincia de Hue1va, a ComisarIO de Gue..
rra de la provincia de AbDeria.
• Enrique Escudero Matamoros. de Interventor de
los servicios de Aviaéión, a Comisario de Gue-
rra de la prDvihcia de LullO.
• Melanio Domlnguez AtDoedo, de Comisario de Cue.
rra de la provincia de Pontevedra e Interventor,
de las plazas de T6y, Santiago y Vigo y re-
vistas, a Interventor del hospital mili1ar, tran.-
porte. militare., derecho. y propiedade. del El-
lado, Comandancia ae Ingenieros de La Co-
rufta y revistas.
'11, Aurelio Górnez de Rozas, de Interventor de la Co·
malidancia de IngenielOs, pagaduria de acei-
dentes del trabajo, legaliuc:i6n de documentos
en Bu,..,. y revil~ a Comiaario de Guerra
de 1& plOYÍacla de ~uada1ajarL '
:.; Manuel Unc;eta GutiÚfti, de latenemor del Pal'qUel
regioaal de Artilierfa, del hospital miJitar, trans-
portes militares, derechos y propiedades del E.-
taido CJl BurJOs ., reristas, cesa ea el primera
de b citados cometidos.' ooasenando la. d,,-,
© Ministerio de Defensa
215
D. iAaaltasío Beaito Murci.mo, • laten'e.Dtdr de le.!
servicios de los cantones de Barcelona, a lnter-
veator del PaJ\1UC regional de Aniile'l1a Co-
mandancia de Ingenieros, pagaduria dt' acci-
~entes del trabajo, legalización de documentos
en Burgos y revistas. '
• Manuel San AgusUn Rico, de Comisario de Gu&-
rra d~ la. provincia de Almerla, a Comiurip de
Cuerra de la provincia de Huelva. "
•. Jo~ Lorente Garganta. ucendido, de InterveDliOl:
de transportes militares, derechos y proPledadie.
del Estado en Larache y revistas, a Comisario
de Guerra de la provincia de Pontevedra, Inter-
ventor. de las plazas de Túy, Santiago y Vigo
y renstu¡. ,
0fIc..............
D. Aureliano Gard,a Maguei, de Interventor de ta
Comandancia de Ingenieros y Parque de Arth
Jleria de Laracbe ., revistas, a Intuventor de
tranlportu militares, derechos y propiedadea de,1¡
Estatlo ea Larachey reviatal.; , .
• Carlos Vieyn de,'Abreu y, Mot~, de la Sección
de Intervención de este Ministeno a IDte.
.ventor de ~ Comandancia de Ingeni~rO.; y I'tr.,
que de Artilleria de Larac~ 1\ revist'"
Madrid,20 de enero tI~ f91CJ.-.Berea"..,~
DISPOSIaoNES '
de .. Sablec:reilrla y Se~donee de eRe MfnIIterIo
yde"~·""'"
-,
CIID __ ••·1IInI , ...
a:.NSIONES
E»emO. Sr.: Este Consejo SupremD, en virtud d.
aa. facultade. que 'e coafiere 1& ley. de I 3 de
enelO de 190'" .. ~Itlado el "pe4iente prOO1O\'idlo
por D.- AtrlC& GonzQez~ovelles Blanco, en soli·
citud de permuta de la pensiÓft que d"fruta como
viuda del Subinspector médico ~ lIegund¡ D. Ca-
yetano Benzo Quevedo, por la del Tesoro de '2.500
pesetas anuales de '.u padre el Intendente de divi.ión
D. JoM. GoIUlUa1N~Jea ",~' ; I '
Resultando que la cltad~ pensión de orfandad rio
se ~nc~.tra en la acrua!ktad, ,vacante, porque en I .l
de JunIO de 1908(0. O. n<IftI;' t42) ru~ oon~ida
a una llermana de la IOlicitante, ,1 I '
Este Alto Cuerpo, en t 3 del corriente mes ha
acordado deseltimu la rticldn die la Interesad.:
f.o l:J.ue por orden de E'ltc:mo. Sr. Presidente ma-
ni~ielto a V. E. para .u conocimiento y deaW efectos.
DIOS parcte • V.~. mw:l*»s ~. Madrid 18 de
elleJO de 19 19.
la 6eDer&1 8eere&uto.
I!I M",.IIJ. 4. e..·ellrll4 .
&temo. Sr. GeDeral GobemaBor militar de Madrid.
216 22 dt alero de 1919
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AUA DI gA"um&.--4OIIIIQ DI jJ)~ DIL ClOr.IIIIO DI I.U'ft4CJO
BA.LA.NCK de c.Ja· cor~D.dleD.teal me. ele. -la fecha
DaBa ~ cta. !I ... B.a p_eu ow
-
-
Ilsútn1d4 1M _. 61,,,, ;,¿:IIfU '1UfIIÚ.. 65·777 71 En metiHco , cuenta corriente en el Ban- .
co de Espai'la••••••••••••••.•••••••.•• 57. 0 00 •
Por cuotas de 1Od01 abooaclu penooal- En Ia.aja del cole¡io de Valladolid. a dar
mente.~ los cuerpoe y por loe Aa"'" diatribuci6n. '" •. '" '" •••..•.••• '" • '" • '" '" '" '" '" '" :13. 12;: 77
litadot claaea de lu re¡iolJea ••..•••. 20.617 85 En la aja del <:ole¡io de Carabaachel. a dar
lledMcJO pbrdooatil"ot tk jefa, oficial•• 1.354 65 distribución •••• '" '" '" '" '" '" '" '" '" .'" '" '" "'. '" '" '" '" '" 870 97
o\bonado por loa cu....... ft el (Al.". En laajadeSecretaria.en efectos porcobrar 3. 634 35
en Secñ!tarfa, p'or trabajott hechos eJS ~ lEo una acd6il"e la Coopcratb'a li1ectra
~prenta establecida en aqdl. • •..•••• 6.51'1 95 de los Carabaacbfo:les, 50 paetu, , en la1d~:Jr~ ~~~~l.~~~~~?~.~~.~~ fiausa del telMoao de~ AIe¡re 7•••• U5 •2.567 CJO •• l .. .- ~ . -
Idem por:4~i jlN'A ~ta~ de. eJD~ SUIIA EL e&PITAL '" '" '" • '" '" '" '" '" '" '" • 84·753 09
pleados y sirY enta cl'titea .•...•.•• ;. I~OCJO 50
Recibido PQr pen.sionCl de alUlD;U.oa J;llili~.
Por galftOI efettuldos ea la. Sec:retaña ••••res. "' •• '" '" '" '" '" '" '" '" "'. '" '" '" .... -............ 529 • 15 •
Idem por honorari~:tG&~~ 176 85 ~~ De Va1la(1olld•••••••..• 4.3 t 8 09Idem por saIdo dé
el CoY;: o DeCata~diel.••• f •••• 3.857 45D..~O••••••••••••••••••••••• 1.765 87 . ....
Reinte¡ra~Jr.~' •••. 346 57 Ilei' la -we. de daeataoi6a de YUODe8. 3.411 25
Recibido . ,'.,200: Por la idem de uiatenc:ia de nii'lalt. ...... 1·942 45
Victoria EUleDia,76S'l>1 ;' f.· ...emont8, 100 Por la idem de ftutoa de la imprenta ••• " 4. 271 . 15
~ del E. S. General . LoreJUo AlODIO Haberea de pro~ J empl.d~. d'fÜelt
alomino, P! •.•.••.• ~ II '¡... ·.i· .. ·'· 1.115 5' YmaouteDc:ión de 6atoa. ••.•••••.•••••. 1.828 34Idem por el IÓ por 100 de p emlol ea 10. PeuloDeaa •• hu6rlaoOll que sicueo ....
concurso. hlpi<:os, ~l\ fle equita- estudloa faeia del COlqio....... 0••••••• 286 5°
clÓII. 1.583; ReíD', 237,50 l¡ Ib.era, 145· 1.Q65 50 Carpeta de CU(IO' 4Ie la Caja Central.de
IdclP de la ~lI\bú.tradóo. W", por 11- . aovlembre .. , •••.•••••.••.••••.••••. " J.45 1 15q~dac"'n el la.éuéAW .fte ~os }~OI de Aboaldo por lela de ¡resllo para el Cole¡io
mar••••.••••••••.•••••••." II '., •••• 1.010 7~ de nllla•.• "••...••.••••.•.•.••.•••••• 791 5°Por Ja penll6n del mea auterlot 4e' l. Crua Por eatao.claa de a1llDUlDl pulloDl.'-' •••• 99 10
laureada de Sao reraaoao d~l caplttn fa·
Ueddo D. Dle¡o Pacheco Barona ••••••• 'J 45
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